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摘  要 
21 世纪以来，伴随着科技水平的不断发展，人类已经进入信息时代，使用信息管
理系统处理日常工作已经成为一种必然趋势。而高校作为科学研究以及培养人才的主
战场，也越来越重视使用管理信息系统来处理高校日常工作。科研信息管理是高等院
校的重要工作之一，也是一个高校科研水平的重要标志之一。现有的高校单位，都有
一套完善网络平台，利用现有网络平台，推进电子信息化，构建信息化服务平台，完
全要以实现科研工作的信息化管理，从而改变高校科研管理工作的方式和方法、提高
工作效率。在创建信息管理方式后，可以大力提高、加强科研信息的共享性、开放程
度及透明性。本课题源于广西壮族自治区教育厅高校科研项目，在对高校科研管理流
程详细分析的基础上，结合本校科研管理的具体特点，研究与设计了基于 B/S 模式的
科研综合管理系统。 
本文先介绍了涉及到的 MVC、ORM 等主要技术。在需求分析的基础上，介绍了系
统的总体设计、详细测试与实现。最后主要介绍了功能的测试方式，并简要说明了部
分功能测试。整个系统，采用 B/S 模式，以 MVC 为总体框架，采用 ORM 的数据访问技
术，以 MSSQL Server2008R2 为数据库系统。整个系统，采用 RESTful 设计，实现与
人事等其他相关部门的数据资源共享。结合 GPRS 技术，加强科研管理者与科研工作
人员的交流，提高工作效率。整个系统从科研项目的申报、经费管理、成果、人员的
调配和系统的掌控等多方面提出了一整套设计解决方案。 
 
关键词：科研管理； B/S 模式，短信系统 
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Abstract 
  With the development of science and technology, we has entered the information 
ages， it has become an inevitable trend in 21 Century that the use of information 
management system to deal with daily work. The main battlefield in Colleges and 
universities for scientific research and personnel training， more and more attention to the 
use of management information system to deal with daily work of colleges and universities. 
The scientific research information management is one of the important work of colleges 
and universities. Developing the information service platform based on campus network，  
can realize the scientific research work， change the management of scientific research 
work in Colleges and universities. Scientific research can improve the openness and 
sharing of information between enterprises， promote the school scientific research 
collaboration. This subject stems from the project of the Guangxi Zhuang Autonomous 
Region Department of Education. Based on detailed analysis of college research 
administration process， combined with the specific characteristics of the university 
scientific research management ，  design and implement the Scientific Research 
Management System based on B/S Model.  
 This paper introduces the main technologies related to ORM, MVC and so on. On the 
basis of requirement analysis, this paper introduces the overall design, detailed testing and 
implementation of the system. At the end of the paper, it mainly introduces the test methods of the 
function and the function test of the part. The system is based on B/S mode, with MVC as the overall 
framework, using ORM data access technology, and using Server2008R2 MSSQL as the database 
system. All system is using RESTful design to achieve the sharing of data resources with other relevant 
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departments, such as personnel, etc. It is through GPRS technology, to improve the management of 
scientific research and scientific research personnel exchanges. The system offers a complete set of 
design solutions for the scientific research project application, funds management, achievements etc. 
 
 
 
Key words：Scientific Research Management ; B/S Mode; Short Message System 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
1.1.1 背景 
随着科技的发展，网络技术的成熟，数据库技术等信息支持大力发展，计算机参
与日常管理的应用逐渐成熟稳定，再加上 MIS（管理信息系统）系统的成熟，为日常
管理，提供了高效的管理方式。MIS 最大的特点是数据集中度高度，将数据统一，进
行集中管理， MIS 的重要标志是有一个数据库和中心网络处理系统，采用分布式管
理。 
21 世纪，人类已经进入信息化时代，信息化管理水平的高低已经成为国家科技水
平高低的一个重要衡量因素[1]。高校作为国家发展科技、培养人才的主战场，也肩负
更加重要的责任。高校作为科技创新地，每年承接国家大量科研项目。由此，对科研
项目进行科学有效的管理就愈发重要。使用计算机为工具，进行科学、系统、规范化
的管理，不仅能极大的提高信息管理的效率，还能节省人力、物力，意义非凡。  
1.1.2 课题研究的意义 
随着国家大力发展科技，并且越来越重视依托高校作为提升科技水平的重要场
所。每年为高校提供大量的科研基金项目发展新技术，促进科技发展[1]。随着科研项
目的不断增多，以及科研管理工作日益复杂，再采用人工等单一的统计方式，去管理
日益繁重的科研工作，不能满足工作的需求。基于这个需求，建立一个功能齐全、健
壮稳定的科研管理系统就愈发显得重要。使用科研管理信息系统处理日常科研项目，
不仅能极大降低相关工作人员的任务量，还能为广大科研人员提供科研管理平台，相
互交流，促进创新，更能提高科研管理任务的效率，方便项目管理，便于项目开发人
员协同工作，从而保证科研工作高效完成[2]。  
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1.2 国内外研究现状 
信息管理系统应用日益普遍，给高校的科研管理带来便捷。纵观各大高校，科研
管理水平层次不齐。目前，我国部分高校科研信息管理还是采用 WORD、Excel 等最
原始的方法。采用这些方法，工作量巨大，而且缺乏灵活性。不仅如此，也不利于科
研人员对进行的科研项目进行探讨、交流。所以，在这样的情况下，构建高校科研管
理信息系统，既可以很大程度上减少工作量，还能为广大科研工作者提供平台，共同
探讨，共同进步，推动创新，促进发展。其他高校采用以下技术构建科研管理信息系
统[3] 。 
1.2.1 使用基于 J2EE 的科研管理信息系统 
还有部分高校采用基于 J2EE 框架的科研管理信息系统。J2EE 是基于 JAVA 2 平
台开发的体系框架结构，完全不同于传统框架，其主要用来简化企业部署，提高系统
的可移植性。JAVA 2 一共有三个版本：主要适用于开发智能设备软件的 J2ME、主要
适用于开发桌面系统的 J2SE 以及主要适用于设计大型服务应用程序的 J2EE [4]。 
J2EE 相比于传统框架具有明显的优势。其最大的特点就是“一次编写，随处运行”，
即相当好的移植性；另外还有 JDBC API、CORBA 技术方便数据存储；其还提供在
Internet 提供安全的数据保护模式。使用 J2EE 开发信息系统，可以极大的简化开发部
署，并且提供规范性标准。J2EE 其他的优势还在于提供功能强大的中间件服务程序，
实现复杂高级的功能。状态管理中的服务的提供，这样便于降低程序员负担，可以编
写更少的代码量，不用去注意状态管理的相关信息；其次，能提供持续性服务，为程
序提供更轻巧的数据库服务，这样是程序易于开发并且便于维护；并且 J2EE 系统具
有极好的稳定性。在当今变化的时代中，系统的稳定性可以说具有决定性意义。而
J2EE 框架具有跨平台，并且能提供更好更完美的稳定性。 
J2EE 也有一定的缺陷。最直观的体验就是比较难，需要相关的程序人员长期积累，
勤于思考才能有更好的开发能力。然后是系统架构本身功能强大，相反就是体系相对
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